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当时靡 靡 之 响。其 在 晚 唐，亦 可 谓 文 笔 之 鸣 凤
矣!”［1］这一评述应该说是颇为准确的。且让我们
从史籍 摘 取 若 干 记 载，回 顾 其 昭 宗 朝 的 生 平 大
节吧。



























































































































































































































































































































































































































































和《韩偓研究资料选编》。后一种包括 ( 一) 生平
传记资料，( 二) 历代著录，( 三) 历代序、跋、提要，
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